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Kata kunci:  keterampilan sepakbola
	     Penelitian yang  berjudul â€œPerbandingan Keterampilan Sepakbola Klub Himadirga Prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah dengan
Klub UKM UIN Ar-Raniry Tahun 2013â€•. Permainan sepakbola merupakan permainan olahraga beregu yang dilengkapi beberapa
keterampilan teknik dasar yaitu menggiring(dribbling), menendang atau menembak (shooting), mengoper (passing), dan menyundul
(heading).keterampilan merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan dalam permainan
sepakbola yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Keterampilan
Sepakbola Klub Himadirga Prodi Penjaskesrek FKIP UnsyiahdenganKlub UKM UIN Ar-RaniryTahun 2013. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis uji kesamaan rata-rata. Populasi dalam penelitian ini adalah
pemain sepakbola Klub Himadirga Prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah yang berjumlah sebanyak 18 orang dan pemain sepakbola
Klub UKM UIN Ar-Raniry yang berjumlahsebanyak 18 orang maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total
sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) tes menggiring (dribbling) dilakukan selama 10 detik. (2) tes
menembak (shooting) dilakukan sebanyak 3 kali kesempatan. (3) tes mengoper (passing) dilakukan selama 30 detik. (4) tes
menyundul (heading) dilakukan selama 30 detik. pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus uji kesamaan rata-rata.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Keterampilan Sepakbola Klub Himadirga Prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah
(X Ì…_1=49,17) dalam katagori penilaian yaitu baik. Sedangkan Keterampilan Sepakbola Klub UKM UIN Ar-Raniry(X
Ì…_2=41,94)dalam katagori penilaian yaitu cukup. Keterampilan Sepakbola Klub Himadirga Prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah
dengan Klub UKM UIN Ar-RaniryTahun 2013 menghasilkan nilai standar deviasi gabungan kedua klub (S_gab^2=193,8). Dengan
demikian, hasil uji kesamaan rata-rata Keterampilan Sepakbola Klub Himadirga Prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah dengan Klub
UKM UIN Ar-Raniry Tahun 2013 (t=0,113) dan terdapat Perbedaan sebesar 11,3% Keterampilan Sepakbola Klub Himadirga Prodi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah dengan Klub UKM UIN Ar-Raniry Tahun 2013, dimana pemain sepakbola Klub Himadirga Prodi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah lebih baik dalam melakukan keterampilan sepakbola dari Klub UKM UIN Ar-Raniry.
